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Üniversitelerin çoğalması dolayısîyle
ilim ve Cemiyet
Bilgi, her sevi­
yesinde. içinde 
bulunduğu cemi­
yete tâbidir. Klan 
ancak sihirbaz ve 
sihri bilgi vetisti-
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ilmi anlıyacakl 
bir hâle koym 
istediler. Her i 
rafta din. edel 
yat. ilim ve teli 
fe kitapları v<
rir. Aşirette ve ondan doğan dev­
lette kâhinler, peygamberler var­
dır. İlk defa Site denen cemiyet­
te bugünkü ilmin temelleri atıl­
mıştır. Müneccim ve kâhinin ya­
nımla destan yazan ve dram mü­
ellifi yetişti. Fakat daha mühimi 
şudur: Site'de cemiyet işlerinin ko 
nuşulduğu bir meydan. Agora var 
dır. Orada hatipler fikri tenkide 
başlamışlardır. Sihri bilgiler aklî 
leşmiş, münakaşa ve tenkid fel­
sefe hâlini almıştır. Siteler ticaret 
ve koloni volu ile genişledikçe ken 
dilerine benzer yeni siteler doğur 
muşlar; onlardan her biri ana Şi­
le'den ayrı yeni bilgi merkezleri 
olmuştur. İlmin genişlemesi, yeni 
ekollerin teşekkülü, münakaşa ve 
fikir hürriyetinin doğması bu mer 
kezlerin çoğalması sâyesindedlr.
Kuvvetli bir sitenin ötekilerini 
siyasî hükmü altına almasından 
doğan imparatorlukta bu ilim mer 
kezlerinden birçoğu zayıflar: bü­
tün müesseseler gibi, ilim hayatı 
da büyük merkezde toplanır. 
Koca imparatorluğun fikir hayatı 
tek merkezden ibaret kalır. Site­
ler arasındaki fikir rekabetinden 
doğan ilmi ilerleme yerine impa­
ratorluğun mutlak siyasî hâkimi­
yetine bağlı, hürriyetini kaybetmiş 
tek fikir kalır. Bu hâl bilginin za 
yıflaması, skolastik'e girmesi de­
mektir. Yunan medeniyeti, hattâ 
j İskender imparatorluğu zamanında 
Adalar Denizi. Akdeniz ve Yakın 
Doğu’nun her tarafına yayılmış, 
birçok merkezlerde gelişmiş olan 
fikir ve ilim hayatı. Roma İmpara 
torluğunun mutlak iktidarım her 
taıafa yaydığı devirde husufa uğ­
ramıştı. Şarki Roma imparator­
luğunda bu husuf uzun bir skolas 
tik karanlığı hâlini aldı. Bizans ta 
rihinde ne büyük bir âlim, ne zik­
re değer bir filozof vardır.
imparatorluk ancak feodal kuv­
vetlerin yer yer meydana çıkma­
sına mâni olamıyacak hâle geldiği 
zaman siyasî - dinî - fileri hayatı 
tek merkezde ve tek iktidar al­
tında toplamaktan ileri gelen bu 
durgunluk ortadan kalkar: Tekrar 
fikir münakaşaları baslar. Bizansın 
hükmü altına alamadığı Nesturi 
ve Yakubi manastırları»-- yayıldık -
(
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■‘ İSY^  bütün' Şikelerde fikir -nlerlte- 
■ü kurdular: İSkenderiveden An- 
: Ctek?«wwdn*dan Nusaybin ve. Har­
ran’a geçen ilim- harekelinin İs­
lâm devri başlarına kadar göster­
diği canlılık bunun eseridir. Eme- 
vîler zamanında fikir hayatının 
durgunluğuna mukabil Abbasile- 
rin birinci yüzyıldan itibaren İs­
lâm medeniyetinin ikbal devrine 
girmesi de yine bundandır. Çünkü 
o devirde Bağdat, bütün tantana­
sına rağmen, kendi dışında Dı­
mışk (Sam). Halep. Fustat (Kahi­
re) Kavrevan. Eşbiliye, Kurtuba.
'■■■ .. He ,edan. Buhara, Semer- 
Belh Delili (şimdiki Delhi),
' irçok ilim ve Ünlver- 
: -’ erinin doğmasına ma- 
O asırlarda İslâm il­
mi diyince rainiz Bağdatta değil, 
bu merkezlerin hepsindeki fikrî 
faaliyetler anlaşılıyordu.
Türk tarihinde de iş böyle ol­
muştur. Türkler ücretli asker ola­
rak İslâm orduları hizmetine gir­
diğinden. büyük göçler hâlinde 
Batıya. Akdeniz kıyılarına geçtik­
leri zamana kadar ilim hayatı bir 
çok merkezlere dağılmış bulunu­
yordu. Orta As.va tarihini bir ta­
rafa bırakarak, biz burada yalnız 
Türkiye tarihini ilgilendiren fikir 
lıayatı üzerinde duralım. Selçuklu­
lar Anadoluya girdikleri yerden Bi 
zans sınırlarına kadar geçtikleri 
yol üzerinde büyük medreseler 
ve ilim merkezleri kurdular: Me- 
ya-farikîn. Erzurum. Diyarbakır, 
Amasya. Sivas. Kayseri. Konya 
bunların hâtıralarını taşıyor. On­
dan sonra Orta Asyadan ve İran­
dan gelen veni insan veya fikir 
göçleri aynı yoldan geçmişlerdir. 
Cengiz istilâsı önünden çekilen 
Türk ve İran âlimleri Anadoluya 
sığındıkları zaman bu şehirlerde 
iyi karşılandılar ve el üstünde tu 
tuldular. Anadolu Selçukileri zama 
nmda hiçbir zaman tek fikir mer­
kezi olmadı. Konyaya medreseler 
şehri denir. Fakat aynı derecede 
ehemmiyeti olan daha birçok şe­
hirler vardı.
Çünkü Anadolu Selçukileri za­
manında her şehrin ayrı hayatı, ay 
rı tarihî gelişmesi olduğu görülü­
yor: Danişmendler Sivası ihya et­
tiler. Diyarbakır ve Mardin Artuk 
Oğulları sayesinde ilerledi. Erzu- 
rumu Mengucük’ler imar ediyor­
du.
Adanana Çavlı beyleri hükmedi­
yordu. Selçuk Sultanları ise Kay­
seri. Konya ve Alanya’yı değişik 
başkent yaptıkları için herbirinde 
büyük medreseler kurdular. Sel- 
çukilcrin son zamanında fikir ha­
yatında görülen canlılık bu merkez 
çokluğunun tabii neticesi idi: Tür­
kiye tarihinde Sark felsefesi hiç 
bir zaman o devirde yetişen Sa­
habettin Suhreverdî derecesine çı 
kamadı. Tasavvuf hiçbir zaman 
bir Muhyiddin Arabi ve Sadret- 
tin Konevî yetiştiremedi. Hiçbir 
asırda bir ikinci Mevlânâ çıkma­
dı. Halk şiiri hiçbir zaman Yunus 
Emre âyarına yükselemedi. Hattâ 
Kelâm ve Fıkıh’da en orilfesk-fi- 
kir adamları yine-o sırada yaşadj.
Selçuki • devleti parçalandıktan 
sonrsrkFÇfeödaT'tfetletler zamanın­
da da fikir hayalı aynı canlılığı 
gösterdi. Bu sefer. Türkistandan 
göç eden yeni aşiretler nüfusun 
manzarasını değiştirdi: Eskiden bü 
yük şehirlerin aydınları Farsça ve 
Arapça bildikleri için medreseler­
de ve resmî vayınlarda bu diller 
hüküm sürüyordu. Simdi ovalan 
dolduran aşiretler Türkçeden bas 
ka d if bilmediği ve bu aşiret reis­
leri yem devletleri kurduğu için,
Türkçeye tercüme edildi, yalıt 
yeniden Türkçe yazıldı. Osman t 
ğulları İznik ve Bursada. Germ 
van oğullan Kütahyada, Eşref 
ğulları Beyşehir'de. Menteşe oeu 
lan Milâsta. Cgndar oğulları Ka: 
tamor.u'da Karaman oğullan Kor 
vada. Dulgadır oğullan Maraş’t 
Ramazan oğulları Adanada. Sarı 
han oğulları Manisa'da. Karakı 
vunlular ve Akkovunlular Tebr 
ve Diyarbakır’da hüküm sürdü] 
leri zaman bu merkezlerden h 
biri Türkçe veni bir edebiyat > 
fikir hayatının kaynağı hâline * 
mistir.
Eğer bu Feodal kuvvetler garp 
olduğu gibi tedricî bir gelişme i 
merkezleşmiş ve en büyük feoda 
suzerain. vassal münasebetiy 
bağlanmış olsalardı, bu suretle d. 
ğan Türk monarşisi mahalli kü­
vetleri) ve onların içinde inkis 
eden ilim ve merkezlerini ortad; 
kaldırmazdı. Halbuki Osmanlı İn 
paratorluğunun teşekkül kade 
büsbütün farklı oldu. Sınır üzer 
de bulunan ve varı askeri -  ya 
dinî tarikatlere (Bektaşilik. Alı 
erenlik, Kalenderîlik. Babaîli 
v.s..) dayanan bu feodal devi 
birdenbire Rumelide büyük b 
devlet, ve İstanbtılun fethi ile b 
imparatorluk hâline geldi. Bızaı 
sın halefi oldu. Bütün kuvvetle 
İstanbulda toplamaya başladı. S 
vasi - dini .  fikrî otoriteyi tek e 
de topladı. Theocratique devi 
tinin teşekkülü fikir hayatının m. 
zarasını değiştirdi. Anadoluda 
eski ilim merkezleri sönmeye ba 
ladı. Bundan dolayı Osmanlı ir 
paratorluğunun ikbal devrinde f 
kir havatı mühim hiçbir eser m< 
dana getirmedi. Osmanlı devrin 
devlet teşkilâtı, şiir, musiki ve m 
mari sahalarında gösterdiği har 
kûlâde eserlere mukabil, felsefe 
ilim sahasındaki mutlak durgu: 
lueu bundan ileri geliyor.
Bugün memleket tam bir mi 
vatan olmuştur. Bu millî vata 
arkasında bıraktığı tarihin iki dı 
resinden ibret dersi almaya me 
burdur. Fikir sahasında geligm- 
sini temin için şehirlerinden h- 
birini ayrı ayrı zenginleştirece 
beledî muhtarlık kazandıracak. > 
bu şehirlerinden birçoğunda ba 
kahrına mullöfÇ olğfTVftak kad: 
kuvvetli fikir hayatını beşliye» 
bir hâle gelmelidir. Memleketim, 
zin içtimai tekâmülü garp millet 
lerinin geçirdiği tekâmülün ayr 
olmadığı için, biz önümüzde ink 
saflı beledivelere. muhtar idarel 
re. zengin medrese ve Üniversü 
lere sahip orta cağ hediyesi şeh 
Zer bulamıyoruz. Fakat tarihin 
mukadder kesintisinden doğan z 
rarları önlemek için de. daha ö 
çeki mes’ud ve verimli devrin e.- 
lerini tetkik etmeli, onlardan İh 
almalıyız.
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